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南一号館とその実験室に関する調査一昭和初期の理科教室に見られる特徴一
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A．昭和2年度の卒業式に天皇陛下が
　行幸された時の写真（「学習院125年』より）
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B．学生に親しまれている南1号
　館玄関ポーチ
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南一号館とその実験室に関する調査一昭和初期の理科教室に見られる特徴一
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図1．南1号館1階、2階、3階の部屋の名称（建設当時）
現在の図面（施設課作成）に当時の設計図を参照し、部屋の名称を書き込んだ。増設された壁などは図面から消してある。また、Dと記した箇所はドラフトチャンバー。
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C．実験室（201室西側）
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南一号館とその実験室に関する調査一昭和初期の理科教室に見られる特徴一
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E．ドラフトチャンバー
　　左側の2つの窓が元から付いている出窓式チャンバー。
　　右側の箱形の1台が新しいもの。
???????????。??? ?????っ ? 、??????? （ ）?? ?、 っ?? 。 ?、?????? ?、??? ???????? ? 。? 、
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図2．2階東側の3つの部屋が描かれている設計図（部分）
　　出窓式のドラフトチャンバーへのガス配管が確認できる。
図3．ドラフトチャンバーの取り付けに関する仕様書
　　　ガス管の形状や取り付けについての注意点が書かれている。
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天井面
96cm
96cm
　　　　　　　　バーナー部ドラフトチャンバー　　　　　　　　　（ここでガスを燃やしの窓枠　　　　　　　　　　上昇気流を作る）
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図4．南1号館に設置されている出窓式ドラフトチャン
　　　バーを室内から見た図
　　　出窓の内側に開口部（白抜き）が2箇所ついている。
　　　排気は上部でガスを燃やし上昇気流を発生させる。
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F．階段の欄干の模様
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G．廊下の天井にはられた電気の配線
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口絵9．南1号館の正面を描いた設計図（部分）（宮内庁書陵部所蔵）
口絵10，南1号館正面入口 口絵11．ドラフトチャンバーの開口部　　楠1号館201到
口絵12． ドラフトチャンバーの出窓部分
　　　　　　　　　（南1号館東側2階に3台、1階1台）
口絵13．南1号館の中央階段上部の窓
口絵14．南1号館の中央階段部分 1階と2階の間の踊り場より撮す．
口絵15．玄関のアーチから見た夕暮れのピラミッド校舎 （平成20年1月撮影）
